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Resumen 
Nuestro país cuenta con importantes regiones con familias y comunidades que se dedican a la 
crianza de pequeños rumiantes (ovinos, caprinos y camélidos). Estas actividades pecuarias son 
desarrolladas por familias que se encuentran en un 80% debajo de la línea de pobreza. Dichas 
regiones son consideradas desfavorecidas ya sea por su aislamiento, condición socioeconómica o 
desinterés político y/o forman parte de pequeñas cuencas de producción, destinadas al 
autoconsumo. 
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